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【摘 要】文章采用实证分析的方法 , 建立了两个大中型工业企业科技投入与经济效益关系的计量经济模型 , 得出了我国东西
部科技投入对经济增长的贡献率 , 并进行了比较分析 , 为中国东西部科技政策、科技规划的制定提供了定量依据。
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“ 科学技术是第一生产力”是被当今世界经济迅猛发展证
实了的真理。加强科技活动 , 促进科技进步 , 实现企业经济效

















是 : 在当今社会 , 不论是发达资本主义国家还是发展中国家 ,
科学技术对经济效益发挥着越来越重要的作用。
本 文 选 取 新 产 品 销 售 收 入 作 为 反 映 企 业 经 济 效 益 的 指
标。选取以下三个指标作为科技投入的反映 :( 1) 科技活动经
费使用额 : 这是用在新产品开发上的资金 , 这显然是影响新产
品销售收入的一个重要因素 ;( 2) 科技活动人员 : 即人的因素。
指从事与开发新产品相关的研究开发人员及技术人员 , 它构





西部地区 1990 年至 2002 年的数据 , 使用两地区大中型工业
企业新产品销售收入(XSR), 科技活动经费使用额(JF), 科技活
动人员(RY), 微电子设备(WDZ)等经 济 指 标 数 据 , 建 立 计 量 经




虑科技活动经费使用额( 资本因素) 和科技活动人员( 劳动因
素) 对新产品销售收入做回归 , 得如表 1 经济计量模型。由于
新产品销售收入不仅仅受上述两因素的影响 , 又选取微电子









函数理论的 , 其主要受两个因素的影响 , 即一个为资本的投
入 , 另一个为劳动的投入。由于本文所有数据采用了自然对数
的形式 , 从而为分析提供了方便 , 即能明确看出弹性的大小。





用 , 从而取得更佳的效果。而对于我国西部地区而言 , 1 单位劳
动的投入相对于 1 单位资金的投入更能产生较大的效益 , 这
是由于我国西部地区科技水平较低 , 拥有技术含量较高的企
业较少 , 高技术人才相对也较少 , 更多还处于劳动密集型的状
态 , 需要更多的科技活动人员去开发和实施能利用当地资源
的高新技术产业。当然如果没有资金的相应支持同样不能产
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学会也于 2003 年召开了环境审计问题研讨会 , 取得了一些研
究成果。中国环境科学研究院、中国环境科学学会、中国环保
产业协会等专业科研机构( 组织) 也开始关注微观企业的环境





从企业绩效评价问题的研究状况来看 , 利用中国期刊网 ,
以“ 企业业绩评价”为关键词搜索 , 从 1990 年起截至 2006 年 3
月 , 研究企业业绩评价问题的论文多达 1265 篇。文章探讨的
内容包括 : 业绩评价系统、经营业绩评价、业绩评价方法、业绩
评价机制、业绩评价指标体系、业绩评价现状等。从时间上看 ,
1998 年以前对此问题的研究成果很少 , 检索出的论文仅为 56
篇 , 1998 年以后出现了研究热潮。以“ 环境绩效评价”为关键词







绩效评价 , 调动企业参与环境管理的积极性 , 促进企业的可持
续发展。综观国内外对环境绩效评价的研究现状 , 可以总结出
此领域的研究尚存在以下几方面的不足 :
第一 , 有关环境业绩评价的标准 , 主要是基于企业内部生
产管理和国家宏观管理的需要而设计的 , 并非为了满足企业








第三 , 评价企业环境绩效的主要指标 , 仅从原理上提出指
标的意义 , 对指标的“ 量化”问题目前尚未取得具有实用价值
的研究成果。





第五 , 现有研究成果中涉及企业绩效评价问题的成果 , 主
要是以上市公司为样本 , 大多基于供应链理论或股东中心理
论的企业绩效评价研究 , 缺乏分行业的具体研究 , 研究成果的
实用性差。




投入的比例 , 尽量使其能协调一致 , 以达到最佳组合效果。





系 , 显然不论是东部地区还是西部地区 , 二者都是正相关关
系 , 而且对东部发达地区影响更为明显 , 即 1 单位的微电子控
制设备的投入对新产品销售收入的影响东部为 0.807 单位 , 而
西部为 0.575, 初看好像有背常理 , 其实不然 , 这也正说明了西
部地区科技活动人员缺乏的现状 , 即使增加了诸多世界一流
水平的设备 , 由于没有人会操作 , 仍是徒劳。所以给出了决策
建议 : 务必根据当地实际制定决策。
( 三) 贡献率分析










产力 , 使二者协调一致 , 以提高生产经营效率。而西部地区总
体的科技水平偏低 , 新产品的销售收入在大中型企业的销售
收入中所占比重较小 , 相应的资本和劳动投入较少 , 导致了其
贡献率较小 , 要想改变这种状况 , 不仅仅是市场经济行为能解







之间的差异 , 即新产品销售收入与科技活动经费使用额 , 科技
活动人员数及微电子控制成正相关关系 , 且除科技活动人员
因素外 , 这种关系在东部发达地区比西部地区更明显 , 从中我
们可以做出以下结论 :
首先 , 科技投入对提高我国大中型企业的经济效益有决
定性作用 ; 其次 , 东部发达地区应进一步筹集资金并提高其利
用率 , 避免造成科技活动人员的浪费与流失 ;
再次 , 西部欠发达地区应借西部大开发的浪潮 , 加大吸引
外资力度的同时 , 要重视吸引大量高素质人才 , 提高科研开发
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